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究 所（NII） に お け る2018年11月 の「 第3回
SPARC Japanセミナー 2018」において講演を
行った。このセミナーでは“オープンアクセス


















































































































































































































































































































































https://www.ni i .ac . jp/sparc/event/2018/
pdf/20181109_2.pdf 
9） 学術フォーラム「危機に瀕する学術情報の現状
とその将来」リーフレット
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/239-s-0518.pdf 
10） 植木館長（当時）の発表資料 
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/170518-5.pdf
11） 学術フォーラム「危機に瀕する学術情報の現状
とその将来　Part2」リーフレット
http://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/273-s-0419.pdf
12） 東北大学インターネットスクール チュートリアル
http://help.istu3g.dc.tohoku.ac.jp/teacher/
tutorial_jp.html
13） 本学では商議会のもとに「学術情報整備検討委
員会」及び「学術情報資料選定小委員会」を置き、
小委員会の下に「人文」「理工」「生命」の3分野
の検討グループを設置して検討にあたっている。
14） 内閣府. “「国際的動向を踏まえたオープンサイ
エンスに関する検討会」報告書：我が国における
オープンサイエンス推進のあり方について〜サイ
エンスの新たな飛躍の時代の幕開け〜 ”.
https://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/
15） 東北大学新聞の記事　
https://ton-press.blogspot.com/2019/08/
gakujutsuzasshi.html
https://ton-press.blogspot.com/2019/08/
ohsumi.html
16） 本学では全学に対して毎年購読希望調査を実施
しているが、雑誌価格高騰に伴い、毎年「厳選する」
ことを選定方針としている状況が続いている。
17） http://www.library.tohoku.ac.jp/news/2019/
20191007.html
18） カリフォルニア大学による出版社との交渉のた
めのツールキット
https://osc.universityofcalifornia.edu/wp-content/
uploads/2019/06/UCNegotiationToolkitforTransf
ormativeAgreements_May2019.pdf
